





1 . Molecular basis for exaggerated sensitivity to 























2. Action determinants of topoisomerase inhibitors 
in human cancer cell lines 
｛トポイソメラーゼ阻害岸jの抗墨書効果規定国子の
策定）
1 ) 06-Methylguanine-DNA Methyltransferase 



























3. Strain difference in reg凶ationof pituitary tumor 
transforming gene (PTτG) in estrogen司induced
pituitary tumorigenesis in rats 
（工ストロゲン誘発性ラット下垂体腫霧化における













































































7. Helicobacter pylori Infection Increases Serum 





Helicobacter pylori (H. pylori) 惑染は慢性腎炎を
引き起こし，血溝pepsinogenI (PG I), I (PG豆），
gastrin債を上昇させ， pepsinogenI I I ( I I）を低
下させる。また induciblenitric oxide synthase (iNOS) 
辻H.pylori感染により発現し胃の炎症を調整してい
る。そこで， 36歳以下の健常者80人の空腹持皐請を用
いて， H.pylori 抗体， gastrin~直， PGI, I1i直， I/ヨ，
NOx護度を測定し以下の結果を得た。（ 1 ) H. pylori 
抗体陽性者では陰性者に比べ有意に車清NOx濃度が





べ有意に NOxj農震が高かった。以上より， H.pylori 
感染による胃炎では，血清PG値よりも顕著に血清
NOx 議度が上昇すると思われた。
8. lmmuno-histochemical detection of human telom-
erase reverse transcriptase in human liver tissues 
（ヒト肝臓組織における hTERτ技体の免疫組織化
